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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian testlet
yang memiliki validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan indeks 
pengecoh yang memenuhi kriteria sebagai suatu soal yang baik juga untuk 
mengembangkan instrumen testlet pada materi elektrokimia, menjadi instrumen 
penilaian yang mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Pengembangan instrumen penilaian dalam bentuk testlet ini menggunakan 
metode penelitian dan pengembangan yang terdiri dari 10 tahap yaitu: 1) 
penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi (research and information
collecting), 2) perencanaan (planning), 3) pengembangan bentuk produk awal 
(developing preliminary form of product), 4) uji lapangan awal (preliminary field 
testing), 5) revisi produk awal (main product revision), 6) uji lapangan utama 
(main field testing), 7) revisi produk utama (operational product revision), 8) uji 
lapangan operasional (operational field testing), 9) revisi produk akhir (final 
product revision), 10) diseminasi (dissemination). Penelitian ini dilakukan di 
SMK SMTI Yogyakarta, SMK SMAK Bogor, SMK SMAK Padang, dan SMK 
SMAK Makassar dengan jumlah responden siswa sebanyak 352 orang. Validasi 
instrumen penilaian testlet ini menggunakan metode Aiken dengan 7 orang 
validator ahli. Metode penilaian pada instrumen testlet ini menggunakan metode 
Graded Response Model (GRM).
Hasil penelitian ini adalah instrumen penilaian testlet yang dikembangkan 
dinyatakan layak dan memenuhi kriteria sebagai suatu soal yang baik dengan 
validitas soal lebih dari 0,78 (valid) dan memiliki reliabilitas tes pada uji lapangan 
utama 0,889 dan 0,802 pada uji lapangan operasional yang tergolong sangat 
tinggi, memiliki daya pembeda dengan presentase 50% cukup dan 50% baik. 
Instrumen penilaian testlet ini memiliki tingkat kesukaran dengan presentase 
8,33% sukar; 63,89% sedang; 11,11% mudah; dan 16,67% sangat mudah pada uji 
lapangan operasional. Instrumen penilaian testlet yang dikembangkan mampu 
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan persentase 
kemampuan siswa dalam menganalisis sebesar 70,05%; mengevaluasi 54,23%; 
mengkreasi 42,66%; berpikir kritis 54,59%; dan bernalar logis 36,41% pada uji 
lapangan operasional.
Kata Kunci: Penelitian dan pengembangan, Testlet, Instrumen Penilaian, 
Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi, Elektrokimia
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Indah Damayanti. 2017. Development of Testlet Assessment Instrument for 
Measuring Higher Order Thinking Abilities in Electrochemistry Subject Matter 
for Student in Vocational High School. Thesis. Consultant: Dr. Muhammad 
Masykuri, M.Si., Co-consultant: Dr. Sri Yamtinah, M.Pd. Science Education 
Magister Department. Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University Surakarta.  
ABSTRACT
This study aims to develop assessment instrument testlet that has validity, 
reliability, level of difficulty, and distractor that has good criteria, and to develop 
testlet instrument in electrochemistry subject matter that can be measure student’s 
Higher Order Thinking Abilities.
Development of testlet assessment instrument for measuring student’s 
Higher Order Thinking Skills procedure has 10 steps, those are: 1) research and 
information collecting, 2) planning, 3) developing preliminary form of product, 4) 
testing preliminary field, 5) revising main product, 6) testing main field, 7) 
revising operational product, 8) testing operational field, 9) revising final product, 
10) dissemination. The subjects of this research are 352 students of SMK SMTI 
Yogyakarta, SMK SMAK Bogor, SMK SMAK Padang, and SMK SMAK 
Makassar. Validity of this research uses Aiken formula with 7 experts. 
Assessment method of the testlet instrument uses Graded Response Model 
(GRM).
The result of testlet assessment instrument is fulfill as a good instrument 
which has validity more than 0.78 (valid), precentage of reliability in main field 
test is 0.889 (high) and precentage of reliability in operational field test is 0.802
(high), discriminator power percentage is 50% enough and 50% good. Level 
difficulty percentage is 8.33% difficult, 63.89% enough, 11.11% easy, and
16.67% very easy. Testlet assessment instrument could measured student’s Higher 
Order Thinking Abilities. The student’s higher order thinking abilities percentage 
is analysis ability 70.05%; evaluating ability 54.23%; creating ability 42.66%; 
critical thinking ability 54.59%; and logical reasoning ability 36.41% at testing 
operational field.
Keywords: Research and Development, Testlet, Assessment Instrument, Higher 
Order Thinking Abilities, Electrochemistry.    
